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Familias británicas en la Sociedad  
Rural Argentina, 1866-1912
ROBERTO DANTE FLORES 1
Resumen
El presente trabajo aborda el estudio de las familias de origen británico cuyos miem-
bros pertenecieron a la Sociedad Rural Argentina en el período 1866-1912. Procura 
identificar a los progenitores de sus socios de ascendencia británica, establecer sus 
ocupaciones profesionales y sus vínculos maritales.
Palabras clave
Sociedad Rural Argentina - Familia - Redes familiares - Británicos - Irlan-
deses.
Abstract
The present work approaches the study of the families of British origin which mem-
bers belonged to the Sociedad Rural Argentina in the period 1866-1912. It tries to 
1 Profesor de Historia Económica y Social Argentina. Universidad de Buenos Aires.
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identify the progenitors of its partners of British ancestry, to establish his professional 
occupations and his marital links.
Key words
Sociedad Rural Argentina - Family - Family networks - British - Irish.
1. Introducción
Este trabajo monográfico se inspira en antecedentes de otros países de Hispanoamérica, donde ciertos miembros de familias notables accedieron –después de la independencia– a cargos altos en los 
gobiernos de los jóvenes Estados. En las nuevas estructuras ellos se insta-
laron y generaron redes influyentes de vínculos políticos y económicos. 
Debemos tener en cuenta que las entidades coloniales españolas en toda 
Hispanoamérica sufrieron una poderosa transformación durante el siglo 
XIX. En América del Sur, sobre la base política, económica y social del 
Virreinato del Río de la Plata, comenzó un proceso de constitución de 
distintos Estados-nación. En ese proceso, las familias tradicionales juga-
ron un rol importante pero también aparecieron nouveaux arrivés, algu-
nos de origen británico. Muchos de ellos fueron comerciantes, marinos y 
aventureros, pero otros llegaron con sus familias luego de que las autori-
dades de los nuevos Estados alentaron el arribo de inmigrantes europeos 
–especialmente del norte de Europa– para trabajar las tierras desiertas 
del continente. 
En Buenos Aires estas políticas inmigratorias comenzaron con Bernar-
dino Rivadavia en 1825, principalmente a partir de la firma del Tratado 
de amistad, comercio y navegación con Gran Bretaña. Allí se otorga a los 
británicos los mismos derechos civiles –propiedad, comercio y culto– que 
a los ciudadanos nativos. A partir de ese Tratado se aplicaron políticas in-
migratorias con el intento de lograr que los europeos del norte trabajaran 
en tierras, hasta el momento improductivas. Algunas familias tradiciona-
les del período hispano crearon la primera Sociedad Rural en la década 
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de 1820, pero fue disuelta después de crearse la actual Sociedad Rural 
Argentina en 1866. En ambas instituciones los fundadores pertenecían 
a las porteñas familias Martínez de Hoz, Casares, Agüero, entre otras no-
tables propietarias de campos. Asimismo los ingleses, que tenían tierras 
y se dedicaban a las actividades agropecuarias en sus estancias, también 
participaron de dichas sociedades. 
Abordaremos el tema de la familia británica desde el punto de vista de 
la misma como unidad social establecida por el vínculo entre un hombre 
británico, su mujer y la descendencia2. En nuestro caso particular pon-
dremos foco en las familias de ese origen cuyos hijos pertenecieron a la 
Sociedad Rural Argentina (período 1866-1912). Buscaremos redes familia-
res establecidas por razones económicas (sector agropecuario), de proximi-
dad, de pertenencia a un origen y cultura relativamente común (cristianos 
europeos del norte). Por lo tanto la nuestra será una aproximación al estu-
dio de las familias desde el aspecto étnico y socio económico.
El objetivo de este trabajo es:
1) Tratar –mientras lo permitan los registros– de identificar a los pro-
genitores de los socios de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de ascen-
dencia británica. 
2) Luego de conocer las ocupaciones profesionales de los progenitores, 
buscaremos establecer si las actividades agropecuarias de sus descendien-
tes fueron heredadas o bien surgieron por propia iniciativa empresaria. 
3) También es nuestro interés descubrir si los vínculos maritales de 
los primeros británicos y sus descendientes se realizaban intra comunita-
riamente o, por el contrario, los casamientos eran con integrantes de la 
sociedad argentina. 
¿Existieron alianzas de familias? ¿Estas se realizaron con miembros de 
familias notables-tradicionales? En la búsqueda de respuestas a esos inte-
rrogantes intentaremos establecer vínculos de parentesco, comerciales, 
profesionales e incluso políticos entre los británicos dedicados a la activi-
dad agropecuaria y la clase dirigente de Argentina.
2 Consideramos británicos a todos los irlandeses por pertenecer al Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda desde 1800 (Union Act), y a los hannoverianos por pertenecer a la dinastía gobernante de 
Gran Bretaña desde 1714 a 1901.
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2. Contexto político, económico y socio cultural  
de los primeros británicos en Buenos Aires
A fines del siglo XVIII España era el único Estado que comerciaba 
con Buenos Aires. El virrey Cevallos fue el primero que abrió el puerto 
de Buenos Aires a las manufacturas sin distinción de procedencia y se 
adelantó a la real cédula de 1778, llamada de “comercio libre” benefi-
ciando a numerosos negociantes. Ante esta nueva situación, el Reino 
Unido –que protegía su comercio mediante fuerzas navales– vio posible 
el establecimiento temporal de sus comerciantes en Buenos Aires. Sin 
embargo, ya antes de esa época de apertura comercial se habían registra-
do algunos angloparlantes en la ciudad del Plata. Uno de los primeros 
fue Pablo Guillermo Thompson, católico y comerciante irlandés –perse-
guido en su país de origen– quien arribó a Buenos Aires a mediados de 
1760 y obtuvo carta de ciudadanía española en 1764. 3
Al inicio del siglo XIX la situación cambió. España se alió con Francia 
y, en el Virreinato del Río de la Plata, la corona española aplicó la ley 
que prohibía el comercio con Inglaterra. Luego del frustrado segundo 
ataque inglés a Buenos Aires (7 de julio de 1807), muchos comerciantes 
británicos volvieron a Inglaterra o a Brasil. Sin embargo, otros continua-
ron comercializando y se radicaron temporalmente en la capital del vi-
rreinato. Más adelante (1809), constituyeron el Comité de Comerciantes 
Británicos, primera institución británica en Buenos Aires. Ellos repre-
sentaban a casas de comercio familiares con sede en Liverpool, Glasgow 
y Londres. British Comercial Rooms o Sala de Comercio Británica se 
fundó a principios de 1811, en la actual calle 25 de Mayo esquina Perón, 
antiguo barrio de los ingleses. La institución se instaló primeramente en 
la casa de mistress Clark, viuda de Taylor, capitán de un buque mercante. 
La casa, situada sobre las barrancas del río, poseía buenos telescopios, 
3 Casó con Tiburcia López y Cárdenas con quien tuvo un hijo, Martín Jacobo, coronel del ejército 
patriota y representante argentino ante el gobierno de los Estados Unidos en 1816. Martín casado 
con María Sánchez y Velazco tuvo a Juan, hombre de letras y Director General de Escuelas de la 
Nación Octavio Battolla, Los primeros ingleses en Buenos Aires 1780-1830, Buenos Aires, Ed. Muro, 
1928, p 68.
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desde donde reconocían las banderas de los buques, y un salón de lectura 
con periódicos de todo el mundo. En definitiva, era un lugar de reunión, 
club de marinos exclusivo para ingleses, aunque se hacían algunas ex-
cepciones. Por allí pasaron en su primera época: Diego y James Burton, 
Guillermo Butler, Daniel Mackinlay, Tomás Duguid, Gilbert Ramsay, Ja-
mes Brittain, John Bayley, Diego Winton, Juan Tindall, Jorge Aliburton, 
Tomas Fair, Juan Carlisle, Juan y José Thwaites, Adam Guy, Juan Dillon, 
James Buchanan, Juan Miller, Guillermo Best, Alexander Mackinnon, 
Thomas Crokett, Edward Hill, James Ritchie, Jonas T. Smedly, William 
Dunn, George Dyson, Frederick Dowling, J. Rattray4
Fue así que algunos de estos comerciantes, buscando residencia per-
manente para evitar ser expulsados por las autoridades españolas, apo-
yaron al movimiento revolucionario de Mayo de 1810. También el co-
mandante Ramsay, llegado al mando del bergantín Mistloe, dio su apoyo 
a los patriotas, a los cuales brindó sus servicios (sin romper la supuesta 
neutralidad británica en esa guerra). En 1811 evitó que el comandante 
realista Michelena siguiera bombardeando Buenos Aires. En 1825 volvió 
a la capital rioplatense donde siempre fue bien recibido. Falleció en Lon-
dres en 1854. 
Durante el período 1822-1827 los británicos en Buenos Aires desa-
rrollaron intensas actividades comerciales y, consecuentemente, aumen-
taron sus vínculos sociales. Una de las fechas que convocaba a la colecti-
vidad británica era el 23 de Abril, día de San Jorge y de homenaje al rey 
Jorge IV. El lugar de reunión más concurrido por la comunidad era el 
hotel del inglés Faunch, ubicado en la calle 25 de Mayo (ex de Los Tres 
Reyes)5. Pero este acontecimiento no era exclusivo de esa colectividad ya 
que solían asistir los miembros más destacados de la sociedad porteña, 
4 Algunos de estos nombres surgen de la carta del 20-12-1809 presentada y firmada por los comerci-
antes británicos a Sir Bentick C. Doyle, comandante de la flota británica en Buenos Aires. El pedido 
consistía en que mediara ante el Virrey Cisneros para que no efectivizara una orden de expulsión por 
vencimiento de la residencia temporal. Ver Mayo Documental, Instituto de Historia Argentina Dr. E. 
Ravignani, Buenos Aires, 1962 Tomo X, p. 225.
5 Octavio Battolla, ob. cit., p 101. Los 56 miembreos del British Commercial Rooms comían allí 
habitualmente: “dinning together at Faunch´s hotel every quarter” Cfr. Michael G. Mulhall,.The 
English in South America, Buenos Aires, Standard office, 1877, p. 325.
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entre ellos Bernardino Rivadavia, el ministro Manuel García, el presbíte-
ro Valentín Gómez, el poeta y periodista Juan Cruz Varela, el diplomáti-
co Manuel de Sarratea, el general Carlos María de Alvear y otros. Allí, en 
enero de 1825, se dieron varios banquetes para festejar el triunfo de las 
tropas patriotas en la batalla de Ayacucho (Diciembre 1824), que selló la 
victoria americana sobre España. Y nuevamente, como todos los años, el 
23 de Abril de 1825 se reunieron unos setenta británicos dedicados a las 
actividades comerciales y agropecuarias. El fin era realizar un brindis “por 
el Rey, por el gobernador de Buenos”. Luego siguieron las menciones por 
el soberano Congreso de las Provincias Unidas del Plata. Finalmente ce-
lebraron el Tratado de amistad, comercio y navegación, firmado el 2 de 
Febrero por Manuel García y Woodbine Parish (Cónsul General de Su 
Majestad Británica en Buenos Aires). Este Tratado significaba el primer 
reconocimiento de la independencia política de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata y también aseguraba las libertades de religión, comercio y 
propiedad a los súbditos británicos en estas tierras. 6
3. Primeros británicos y orígenes de la Sociedad Rural Argentina
Según una tradición oral, Thomas Lloyd Halsey  –agente delegado es-
tadounidense en Buenos Aires y criador de ovejas– ante un auditorio de 
residentes británicos, manifestó las posibilidades de buenos negocios que 
podía significar el mejoramiento de las lanas.7 Uno de los oyentes del 
6 El artículo 13 establecía: “Los súbditos de S. M. B. residentes en las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, tendrán el derecho de disponer libremente de sus propiedades de toda clase, en la forma 
que quisieren, o por testamento, según lo tengan por conveniente; y en caso que muriere algún súb-
dito británico sin haber hecho su última disposición o testamento en el territorio de las Provincias 
Unidas, el Cónsul General Británico, o en su ausencia el que lo representare, tendrá el derecho 
de nombrar curadores que se encarguen de la propiedad del difunto, a beneficio de los legítimos 
herederos y acreedores, sin intervención alguna, dando noticia conveniente a las autoridades del país 
y recíprocamente”. Punto importante para la continuidad familiar de las estancias de los súbditos 
británicos. Ver Instrumentos internacionales de carácter bilateral suscriptos por la República Argentina, Bue-
nos Aires, Biblioteca de la Cancillería, 1950, t. III, p. 1957.
7 Ricardo Hogg, “Los orígenes de nuestra primera industria”, Buenos Aires, Anales de la SRA, Agosto 
1923, p. 622.
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proyecto fue el irlandés Hugo Sheridan, quien en 1813 trajo a Buenos 
Aires 100 ovejas merinas y fundó la primera cabaña del país. En 1818 
llegó al país Peter Sheridan, hermano de Hugo y amigo del banquero 
Thomas Armstrong. Los hermanos Sheridan eran cultos, pertenecían a 
la familia del literato irlandés Richard Sheridan y trajeron mucho dinero 
para invertirlo en sus negocios. En 1826 Peter se asoció a los ingleses 
John Harrat y Thomas Whitifield para comprar ganado merino. Harrat 
era hijo de un rico fabricante de paños de Yorkshire. Aparte de ocuparse 
en los negocios con lanas era hombre de letras y fue el fundador del Bri-
tish College y del British Comercial Rooms. Sin embargo, Sheridan fue 
quien lo indujo al negocio de criar ovejas finas. 
En 1828 Sheridan y Harrat confiaron la administración de Los Gal-
pones, primer establecimiento con ovejas merinas puras, a John Hannah, 
un escocés natural del condado de Ayr. En 1830 Hannah se asoció a She-
ridan –luego de que éste rompiera con Harrat– y continuaron hasta 1837. 
En 1839 Hannah funda El Negrete,8 su propia estancia, donde construyó 
un palacio que le constó 8000 libras esterlinas. En 1870 vendió el esta-
blecimiento a David Anderson Shennan y se retiró a su país de origen, 
luego de 50 años de trabajo en Argentina. En 1877 fallece en Escocia a la 
edad de 75 años. Por su parte Peter Sheridan murió en 1842, cinco años 
después de separarse de Hannah, dejando su estancia en manos de su 
sobrino, James Sheridan, porque su hijo sólo tenía 10 años de edad.
John Gibson, importante comerciante escocés de Glasgow, llegó a 
Buenos Aires en 1819 y para 1825 ya había comprado cinco estancias. 
Una de ellas fue vendida a Robertson para fundar la colonia escocesa 
de Monte Grande. En 1825, Richard B. Newton, director general de las 
estancias de Gibson, se hizo cargo de Los Ingleses en la frontera sudeste 
conocida como campos de El Carmen. Herbert Gibson, hijo de Thomas, 
propietario de la estancia, cuenta que Newton llevó 2 cañones, 8 mos-
quetes y 20 sables entre los artículos utilizados para poblar el lugar. Esto 
nos muestra sólo algunas de las dificultades que debieron afrontar los 
primeros estancieros para establecerse en zonas de frontera.
8 Según Graham-Yooll la estancia fue fundada en 1836 por J. Hannah y C. H. Krabbe. Ver Andrew 
Graham-Yooll, La colonia olvidada, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 2000, p. 220. 
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En 1838 John Miller inicia las crías de raza Durham comprando el 
primer toro de esa raza para su estancia Nueva Caledonia. Ya se tenían 
datos de este criador en 1826 cuando compró un lote de 300 novillos de 
3 a 4 años a 14 pesos fuertes por cabeza. También había comprado, junto 
a Peter Sheridan, una majada de 54 carneros, pertenecientes a Thomas 
Halsey. Miller participó de la primera carrera de caballos del Race Club 
realizada en Barracas, en 1826. Allí ganó Shamrock, propiedad de Whiti-
field, socio de Sheridan. También participó un caballo de John Harrat.
El Presidente de la Nación, Bernardino Rivadavia, impulsó la crea-
ción de la primera Sociedad Rural Argentina, cuya actividad empresarial 
fue iniciada el 1 de julio de 1826. Presidente: Manuel Pinto. Directores: 
Ignacio Núñez, Féliz I. Frías y Marcelino Rodríguez. En Dolores, Lobería, 
Volcán, Tandil, Pergamino y otros lugares adquirieron, en enfiteusis, lo-
tes de hasta 40 leguas y una estancia con 5427 cabezas de ganado. Entre 
sus accionistas, figuraban los nombres de Juan Martín de Pueyrredón, el 
mismo Bernardino Rivadavia, Félix Castro, Sebastián de Lezica, Julián 
Perdriel, Domingo Olivera, Gervasio Rosas, Ambrosio Cramer, Patricio 
Lynch y Manuel Dorrego, entre otros. 
El mentor de la primera Sociedad Rural Argentina, Narciso Alonso 
Martínez de Hoz, fallece en 1848. Le sucede el mayor de sus once hijos, 
José Toribio Martínez de Hoz –último presidente de la entidad rural–, 
quien el 16 de Julio de 1866 funda la nueva Sociedad Rural Argentina, y 
la preside hasta el año 1870.9
Fundadores de la sociedad rural arGentina  
(16-7-1866)
José T. Martínez de Hoz, Eduardo Olivera, Lorenzo F. Agüero, Jor-
ge R. Stegmann, Claudio F. Stegmann, George Temperley, Richard B. 
Newton, Leonardo Pereyra, Mariano Casares, Luis Amadeo, Francisco 
Madero, Juan N. Fernández, Ramón Viton.
9 José Toribio, hermano de Narciso M. y Federico, fallece en 1871 dejando hijos pequeños. Su viuda 
vuelve a casarse con Fonseca Vaz, Conde de Sena, destinado por Portugal como Cónsul en Londres, 
y educa a sus hijos en Inglaterra. Desde entonces, la familia Martínez de Hoz tiene estrechos vínculos 
con la cultura británica.
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4. Británicos y descendientes, miembros de la  
Sociedad Rural Argentina
BULLRICH, Adolph. Nació el 31 de julio de 1803 en Hannover, rei-
no unido a Gran Bretaña.10 Se incorporó al ejército brasileño durante 
la guerra con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Prisionero en 
la batalla de Ituzaingó lo trasladaron a Buenos Aires, donde más tarde 
estableció una fábrica de cerveza en Retiro. Fundó el Club de Residentes 
Extranjeros (1841) y el Hospital Británico (1844) Casado con Baldomera 
María Rejas, tuvo diez hijos. Murió en Buenos Aires el 22 de marzo de 
1882. Sus hijos fueron:
Adolfo James (1833-1904), casado con Manuela Robbio. Fundador de 
la casa de remates Bullrich (1867), Director del Banco Hipotecario (1890-
91) Intendente de Buenos Aires (1898-1902). Hijos: 
1.1 Eduardo Francisco (1869-1951) Estanciero. Miembro de la SRA 
desde Agosto de 1897. Casado con Julia Rebeca Ocampo. Hijos: Guiller-
mo, Eduardo, (escritor del grupo Sur, primo de Victoria Ocampo) Jorge, 
María, Julia, Enrique, Federico, Manuel, María Angélica.
1.2 Adolfo (1862) 1.3 Angela (1864) 1.4 Ernestina (1865) 1.5 Merce-
des (1866) 1.6 Clotilde (1871) 1.7 Arturo (1873). 
Baldomera Euphemia (1835).
Josefa Saturnina (1836). Casada con Edelmiro Schull.
Flora Guillermina (1838) Casada con Francisco Beazley en 1878.
Máxima (1839) Casada con Felipe Botet en 1870.
Rodolfo José Marcos (1840) casado (1881) con Enriqueta Moores 
Horne.  Hijo: Rodolfo, (1885).
Carlos Augusto Jacinto (1841). 
Pascuala Rafaela (1843).
10 Maxine Hanon, Diccionario de Británicos en Buenos Aires, Buenos Aires, Gutten Press, 2005, p 187. 
Al momento de nacer A. Bullrich el Reino de Hannover estaba unido al Reino de Gran Bretaña ya 
que reinaba Jorge III (1760-1820). La Casa de Hannover reinó en Gran Bretaña desde 1714 (Jorge I) 
a 1901 (Victoria I). Pero durante el reinado de Victoria I el Reino de Hannover se separó de Gran 
Bretaña, pues la ley vigente en Hannover impedía reinar a una mujer. 
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Augusto José Emeterio (1848) casado en Montevideo (1876) con Ele-
na Natalia Severa Ruano Arteaga. Hijos: 9.1 Rafael Augusto (1877) Car-
diólogo (Padre de la escritora Silvina Bullrich). 9.2 María Elena (1878) y 
9.3 Emma.
Ernesto Máximo (1850).
CAVANAGH, Edward. Nació en 1834 en Irlanda, llegó a Buenos Ai-
res –procedente de Liverpool– en el buque William Peele el 9 de febrero 
de 1851. Se estableció en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la 
zona de Arrecifes, donde falleció el 16 de diciembre de 1917. Casado en 
Buenos Aires, en 1857, con Margarita Gaynor (1842-1908) (suegra de 
Patricio Cunningham) tuvieron diez hijos: 1. Ana (1861- 1948) Casada 
con Juan Patricio Tormey en 1897 Fue presidente del St. Patrick’s Home. 
2. Eduardo (1865-1932) Estanciero. Casado en 1899 con Margarita Bren-
nan, hija de Daniel Brennan y Rose Robbins. 3. María Alicia (1867-1955) 
Casada con José Patricio Harrington (hijo de John Harrington y Lucía 
Culligan). 4. Margarita (1870-1916). 5. Elena (1872-1945). 6. Santiago 7. 
Juana (1875) Casó en 1899 con Tomás Moore, (hijo de Juan Patricio Mo-
ore y Marta Gahan) 8. Tomás. 9. José 10. Juan José (1859-1950) Estancie-
ro de San Pedro y Arrecifes. Miembro de la SRA desde Agosto de 1910. 
En 1899 casó con Luisa Juana Mac Keon, hija de Michael Mac Keon y 
María Teresa Gahan. Tuvieron nueve hijos:
1 María Isabel (1900-1983) Casada con Santiago O’Farell.
2 Margarita(1901-1977) Casada en 1931 con Henry George Martin, 
estadounidense.
3 Josefina (1906-1986). 
4 Cora (1910-1980) Casada con Eduardo Huergo en 1937.
5 Patricia Casada en 1943 con Alberto Douglas Lalor y Maguire y en 
segundas nupcias con Eric Kay Mac Donald. 6 Eva. Falleció soltera. 7 
Alberto. Falleció soltero.
8 Luisa (1903-1969) Casada con Rodolfo Hearne en 1926.
9 Juan Luis. Estanciero. Presidente de la SRA (1956/57).
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CUNNINGHAM, Patrick. Estanciero. Nació en Westmeath, Irlanda, 
en 1831. Casado con Enriqueta Kenny, nacida en 1838, hija de James 
Kenny y Honoria Murray Tuvieron seis hijos:
1 Tomás (1858-1876) Falleció soltero.
2 Honoria (1859-1945) Religiosa del Irish Convent. Falleció en Ade-
laida, Australia.
3 Santiago (1860-1908) Murió soltero en Lomas de Zamora. Fue con-
cejal en Arrecifes.
4 Patricio (1861-1947) Estanciero. Miembro de las SRA desde Agosto 
de 1908. Casado con Margarita Cavanagh, hija de Edward Cavanagh y 
Margarita Gaynor. Falleció en Carmen de Areco sin dejar descendencia 
que conozcamos.
5 Margarita (1865-1929) Falleció soltera.
6 Juan (1863) Murió soltero.
DAVIDSON, John. Nació en 1809 en St. Martin, Perthshire, Esco-
cia. Tenía dos hermanos, James y William. Llegó a Buenos Aires el 3 
de febrero de 1832 en el bergantín británico Jane, habiendo partido de 
Liverpool el 23 de noviembre de 1831. En el consulado británico figura 
con el oficio de carpintero (carpenter). Colaboró económicamente con 
la construcción de la iglesia presbiteriana de St. Andrew, entre 1832 y 
1833. Luego de diez años de trabajo compró en 1843 la antigua estancia 
de los dominicos en Quilmes, Santo Domingo, a Mariano Pinto. Allí 
comenzaron a reunirse sus compatriotas escoceses y a celebrar sus fiestas. 
Cuando llegó el ferrocarril sus tierras aumentaron de valor enormemente 
y se transformó en un hombre muy rico. También compró Los venticinco 
ombúes, chacra en la cual estaba el rancho natal de Guillermo Enrique 
Hudson. Figura como uno de los fundadores de la iglesia St. John de 
Quilmes (hoy Florencio Varela) ya que se construyó en los terrenos que 
él donó. También fue benefactor de otras iglesias e instituciones escoce-
sas en Buenos Aires (British Hospital, Escuela Escocesa de San Andrés, 
iglesias en Glew, Chascomús, etc). Casado con Margaret Campbell (16 de 
julio de 1845) tuvo tres hijos:
1 John (1846-1898) Estanciero.
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2 James Mackenzie. (1856-1918) Médico. Profesor de cirugía ocular en 
el Hospital de Aberdeen.
3 William (1860-1945) Estanciero. Socio de la SRA desde 1889. 
DOWDALL, George. Nació en Newry, condado de Down, Irlanda en 
1799. Arribó a Buenos Aires en enero de 1819 y figura registrado en el 
consulado británico con el oficio clerk (dependiente). En sociedad con 
Maurice Lewis trabajaba en Dowdall & Lewis, casa dedicada a la importa-
ción y exportación. En 1830 compró el bergantín de guerra General Ron-
deau para adaptarlo al traslado de mercadería entre Buenos Aires y Río 
de Janeiro. Años después su firma compró un saladero del otro lado del 
Riachuelo de Barracas. Fue comprado en dos secciones. La primera en 
1835 a John Mc. Dougall y la otra en 1838 a Constant Santa María. Tam-
bién tenían otras propiedades que fueron adquiridas en su totalidad por 
Dowdall al fallecer Lewis en 1843. En 1847 el viajero William Mac Cann 
visitó el saladero de Dowdall y describió cómo se realizaban los trabajos 
en ese establecimiento. Casado con Ellen María Gowland (1813-1886) 
hija de Thomas Gowland, hermana de Daniel y Thomas. El matrimonio 
Dowdall acostumbraba frecuentar las reuniones sociales de la época. En 
1840 asistieron a la fiesta oficial que el Gobernador Juan Manuel de Ro-
sas realizó con motivo del casamiento de Su Majestad Británica la reina 
Victoria. Una solicitada firmada por Dowdall y otros británicos en La 
Gaceta Mercantil (21-12-1849) señala los estrechos vínculos que tenía la 
comunidad de comerciantes británicos con Rosas. Allí aparecen firman-
do para que el gobernador no deje el poder. En 1854 fue de los primeros 
socios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Contribuyó con la cons-
trucción de la iglesia anglicana de St. John, con la iglesia presbiteriana de 
St. Andrew, de la British Episcopal School y del Hospital Británico entre 
otras obras Tuvo nueve hijos:
1 William Isaac ( 1830-1867) broker.
2 Ellen (1831-1832).
3 Daniel (1833).
4 Jane (1835) Casada con el inglés Augustus Latham en 1855.
5 Sarah (1838-1839).
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6 María Ana (1839) Casada con George Keen en 1862
7 George (1841-1889) Estanciero
8 Robert (1842-1869) Murió soltero en Londres 
9 Matilda (1847-1921) Casada con James Bond
Dowdall, Roberto.11 Nació en Buenos Aires en 1902. Socio honorario 
de la SRA y miembro de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. 
Director del Mercado General de Hacienda de Avellaneda y de la Bolsa 
de Ganados. Tuvo a su cargo la administración de importantes estableci-
mientos rurales. Fue Funcionario del Banco Hipotecario Nacional. 
DOYLE, Luke. Nació en 1832 en Irlanda. Llegó a Buenos Aires en 
febrero de 1850 y figura en el registro del consulado británico con el 
oficio de sirviente. Posiblemente se radicó en Capilla del Señor y se casó 
con la irlandesa Catherine Gaynor (1836-1884) Hija de James Gaynor y 
Louise Wallace. En 1886 Doyle tenía tres estancias; Doyle, 1359 hectá-
reas en San Pedro; La Matilde, 1090 hectáreas en San Pedro, otra de 1360 
hectáreas en Pergamino (posiblemente herencia de Edward Wallace) y un 
lote de 2024 hectáreas en 9 de Julio. Casó en segundas nupcias con Elena 
Ashton de quien tuvo una hija, Clara. Murió en Buenos Aires en 1899. 
Tuvo de su primer matrimonio once hijos:
Daniel (1857-1912) 2. Alicia (1858-1920) 3 Cristóbal (1861-1927) ca-
sado con Catalina Ana Wheeler en 1893. 4 María Teresa (1863-1939)  5. 
Isabel (1865-1932) 6. Lucas P. (1866-1913)
Santiago Francisco (1868-1969) Dos veces intendente de San Pedro. 
Casado con Mariana Mahon en 1917. 
Eduardo (1871-1948) Casado con Jerónima Lacarra en 1908.
Juan Tomás (1874-1939) casado con Zulema Costa en 1911. Miembro 
de la SRA.
Tomás Ramón (1875-1926). 
José Pedro (1878-1938) Casado con María Antonia Sequeiros en 
1927.
 
11 No conocemos su ascendencia pero nos parece altamente probable sea descendiente de George 
Dowdall.
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DRABBLE, George. Nació en 1823 en Sheffield, Yorshire, Inglate-
rra. Hijo de James Joseph Drabble y Marianne Brownell. Trabajó para la 
empresa paterna Drabble & Bros. en Londres, Manchester y Sheffield. 
Llegó a Buenos Aires en 1849 para atender los negocios de su familia. Su 
hermano James Joseph había residido en Montevideo y viajado a Buenos 
Aires desde 1836 a 1844. La firma Drabble tenía sus oficinas en Cha-
cabuco 20 y luego en Piedad (hoy Bartolomé Mitre, entre San Martín y 
Florida). Fue propietario de grandes extensiones de campo en Uruguay y 
Buenos Aires (60.000 hectáreas en General Villegas). En 1863 fue presi-
dente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. También inició en 1870 
la Compañía de Tranvías de la Ciudad de Buenos Aires. Fue importante 
accionista del Ferrocarril Central Argentino y presidente de Ferrocarril 
Campana (constructor de la línea Buenos Aires-Rosario). En 1880 fun-
dó River Plate Fresh Meat Company Ltd., instalando sus frigoríficos en 
Campana y Colonia del Sacramento (Uruguay). Casado en 1857 con Eli-
zabeth White (1832) hija del estanciero William White y de Janet Mc. 
Clymont. Tuvo seis hijos: 1. Charles (1859) 2. Alfred ( 1859) 3. James 
(1860) 4. Isabel Jemima (1862) 5. George (1864) 6. Marianne (1866).
Vivían en una manzana comprada a James y William White, en 1862. 
Sus límites serían las actuales calles Suipacha, Arenales, Carlos Pellegrini 
y Juncal. Su hermano Charles (1829-1893) casó con su cuñada Marianne 
White, en Buenos Aires, el 3 de mayo de 1862. Murió en Manchester. 
Drabble, Alberto. Hermano de George. Fundador de la familia en Ar-
gentina. Llegó a Buenos Aires en 1849. Miembro del directorio de River 
Plate Fresh Meat Company, empresa dedicada a la exportación de carne 
argentina enfriada a Europa. En las gestiones para realizar los primeros 
cargamentos de carne enfriada tuvo los mejores aliados en los dirigentes 
de la SRA, José Martínez de Hoz, Eduardo Olivera y José María Jurado.
Drabble, Eduardo. Descendiente de Alberto. Nació en Buenos Aires 
en 1886. Ingresó a la SRA en Septiembre de 1911 e integró su Comisión 
Directiva durante el período 1926-1931. También fue Director del Banco 
de la provincia de Buenos Aires. Integró el directorio de la Bolsa de Ga-
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nados, presidente de Mercados y Frigoríficos Argentinos y fue Director 
de la Asociación Argentina de criadores de Shorthorn. Su centro de ac-
ción ganadera fue una cabaña en General Villegas, donde su tío compró 
originariamente 60.000 hectáreas. Falleció en 1973.
DRYSDALE, Joseph. Nació el 26 de marzo de1841 en Escocia hijo 
de Thomas Drysdale y Elizabeth Foggo. Llegó a Buenos Aires con sus 
padres el 7 de agosto de 1844 en el buque Prince of Wales. En 1861 figura 
registrado en el consulado británico como clerk (dependiente). Fue socio 
de su padre en Thomas Drysdale & Cía. Murió en Buenos Aires el 25 de 
noviembre de 1890.
Casado con Jane Dunn tuvo once hijos:
1 Thomas James (1869-1897) Estanciero. Casado con Eliza Munro.
2 William Herbert (1871-1955) Miembro de la SRA registrado en 
Mayo de 1904.
3 Elizabeth Anne (23.6.1873-25.6.1873) 
4 John Alexander (1874) Miembro de la SRA, registrado en Mayo de 
1904.
5. Edith Annie (1875) 6. Henry Howard (1877-1919) 7. Bertha Jane 
(1879) 8. Ernest Joseph (1880-1935) 9. Joseph (30.1.1882-22.3.1882) 10. 
Percy Douglas (1883-1936) 11. Eric Gordon (1885).
DUFFY, John. Estanciero. Nacido en Longford en 1803. Hijo de Phi-
llip Duffy y Marianne Solier. Llegó a Buenos Aires en 1833. Fue criador 
de ovejas en la estancia Espartillar de Chascomús. Allí contrajo matri-
monio con Elizabeth Taaffe, irlandesa (1810-1863) Años después John 
compró a Gervasio Rozas la estancia Los Ombúes, ubicada en Ranchos, 
y la vendió en 1852 al Dr. Gibbings. Entonces se dirigió con sus ovejas 
al partido de Carmen de Areco. Allí tuvo una estancia donde falleció en 
1889. Tuvieron cuatro hijos:
1 Miguel Antonio. (1843-1925) Estanciero. Intendente de Carmen 
de Areco en 1886 y 1894. Casado con Francisca Magallanes (1848-1901) 
tuvieron once hijos: María Ana, Juan, Miguel, Saturnino, José (1877), 
Josefa, Rosario, María, Eduardo, Aníbal, Corina.
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2 María (1845-1863).
3 Juan (1847-1869) falleció soltero.
4 Felipe Ramón. Estanciero (1849-1900) Casado antes de 1869 con 
Rosario Magallanes (1852-1879), hija de Saturnino Magallanes y Josefa 
Sierra. Tuvieron dos hijos:
4.1 José (1876-1953) Nacido en Carmen de Areco. Miembro de la 
SRA desde Abril de 1903. Casado con Eulalia Mónica Almirón.
4.2 Antonio (1877-1944) Estanciero. Nacido en Carmen de Areco. 
Miembro de la SRA desde Enero de 1903. Casado con Marta Fajes.
José Duffy, hijo de Miguel Antonio Duffy, podría ser –al igual que su 
primo, hijo de Felipe Murphy– el afiliado encontrado en los registros de 
la SRA en 1903. Ambos no se diferencian ni por edad (nacido en 1877), 
ni por origen (Carmen de Areco), ni por apellido materno (Magallanes) 
Sin embargo nos inclinamos a considerar que el miembro registrado en 
la SRA es el hijo de Felipe, ya que figura inscripto el mismo año que su 
hermano Antonio, quizá guiado por su influencia.
También encontramos otro José Duffy, pero lo hemos descartado 
como posible miembro de la SRA ya que no tiene antecedentes como 
estanciero ni hombre de campo. Se trata de José Luis Duffy, nacido en 
Buenos Aires en 1876 y fallecido en 1949. Fue profesor, periodista y fun-
cionario durante la presidencia de Roque Saenz Peña.
DUGGAN Y KELLY, Thomas. Empresario y estanciero. Bautizado el 
18.11.1838 en Shrule, Mallymahon, Irlanda. Fundador de la Firma Dug-
gan Bros. (junto a Daniel Duggan y Kelly y Michael Duggan y Kelly). Se 
estableció en el Rio de la Plata en 1859, y fue uno de los más distinguidos 
miembros de la colectividad irlandesa en la Argentina. En 1876 integró 
el Consejo Escolar de Balvanera. En 1877 participó en el Banquete de la 
Conciliación, llevado a cabo a raíz del acuerdo político concertado por 
Adolfo Alsina y Nicolás Avellaneda. En 1879 apoyó las gestiones de la 
colectividad para el establecimiento de una comunidad religiosa irlande-
sa. Falleció en Bs. As el 8.6.1913. Casado (1869) en Bs. As. con Marcela 
Casey y O’ Neill Padres de: 
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1. Juana Luisa Duggan y Casey. (Bs. As.,1870-1920) Casada (1889) con 
John Nelson y MacCormack.
2. Tomás Daniel Duggan y Casey. (Bs. As., 1872-1917). Casado con 
Andrea Lesieux.
3. María Isabel Duggan y Casey. (Bs. As., 1873-1935) Casada (1899) en 
Bs. As. Con Christopher Hope.
4. Alfredo Huberto Duggan y Casey. (Bs. As 1875 Londres 1915). Ca-
sado (1902) con Grace Elvina Hinds.
5. Marcela Duggan y Casey. BsAs (1878-1933) Casada en 1898 con 
Lorenzo A. Torres y Arana.
6. Carlos Miguel Duggan y Casey. (Bs. As.,1876-1923). Integrante de 
la Comisión Directiva de la SRA durante los períodos comprendidos 
entre los años 1912-1922. Fue propietario de las cabañas Santa Sabina, 
Sittyton y San Marcos. Murió Soltero.
7. Bernardo Duggan y Casey. (Bs. As.,1883-1975) Integrante de la Co-
misión Directiva de la SRA. (Hereda la cabaña Sittyton la cual es conti-
nuada por su hijo Carlos) Casado con Elena Cox y Leavy, Padres de: 
 7.1. Carlos Miguel Duggan y Cox. Falleció el 26.8.1977. Soltero. 
 7.2. Bernardo L. Duggan y Cox. Falleció el 2.8.1974. Casado en 1956 
con Jacoba Juana Muñiz Barreto y Bunge. 
DUNCAN, Robert. Ingresó a la SRA en Julio de 1906. No tenemos 
referencia de su ascendencia. El único dato de posible antepasado es el re-
gistro del mismo nombre en alguien que podría haber sido su padre: Ro-
bert Duncan. Nació en Liverpool, Lancashire, Inglaterra, en 1827. Arribó 
a Buenos Aires antes de 1848 y su ocupación era comerciante. En 1856 
casó con la porteña Emilia Ropes, posiblemente hija del norteamericano 
Henry James Ropes. En 1863 era corredor en la calle 25 de Mayo 39. 
GIBSON, Thomas. Nació en Paisley, Escocia (1808) Hijo de John Gi-
bson, empresario textil de Glasgow, y de Janet Taylor. Hermano de John, 
George y Robert. Estudió ingeniería en Glasgow. Llegó a Montevideo el 
24 de febrero de 1838 y a Buenos Aires el 18 de marzo del mismo año. 
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Llegó para hacerse cargo, junto a su hermano Robert, de la estancia Los 
Ingleses (Rincón del Tuyú). El 9 de mayo de 1854 se casó con Clemen-
tina Corbett, en la iglesia presbiteriana de St. Andrew (Quilmes), de la 
cual fue uno de los fundadores. Clementina era hija mayor de William 
Corbett, natural de Edimburgo. Tuvieron 9 hijos:
1 Ernest (1855-1919) Argentino. Casado con Alice Donalson.
2 María Spence (1857) Argentina. Casada con George Mackern.
3 Hope (1859) Argentino. Casado con Agnes Waddell. 
4 John Constant (1861) Argentino.
5 Herbert (1863-1934) Escocés. Casado con Madeleine Pace Savile. 
Vicepresidente S.R.A (1902/3) Recibió el título de Baronet, de manos de 
Su Majestad Británica George, en reconocimiento por su labor al frente 
del comercio Argentino/Británico, el ferrocarril del sur y la organización 
del recordado viaje del entonces príncipe de Gales, difundido en su libro 
publicado por Sir Herbert en 1898, “The sheep breeding Industry of 
Argentina”.
6 Eva (1865-1903) Escocesa. Casada con James Nicholson. 7 Janet 
(1867) Escocesa. 8 Florence (1869) Escocesa. 9 Percival (1871) Escocés.
HUGHES, Richard Bannister. Nacido en 1810 en Liverpool, Inglate-
rra. Hijo de Thomas Hughes y Dorothy Mills. Hermano de Thomas y Eli-
zabeth Hughes. A los 13 años viajó a las Antillas y en 1829 llegó a Mon-
tevideo. En esa ciudad se desempeñó como dependiente de León Ellauri, 
más tarde instaló su propio negocio. Inició su fortuna comerciando con 
Paraguay, quizá en momentos en que los franceses bloquearon el Puerto 
de Buenos Aires. Con el dinero conseguido compró muchas estancias 
en Uruguay introduciendo los primeros bovinos Durham a ese país. Fue 
uno de los fundadores de la Asociación Rural uruguaya (1871). Residió 
en Buenos Aires desde 1848. Instaló varias empresas, junto a su hermano 
Hughes & Brothers, mientras que con Bartholomew Foley, Hughes & 
Foley. La empresa con su hermano figura entre las primeras socias de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, establecida en 1854. En 1856 fue 
director del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Había adquirido tes-
tamentariamente la estancia Los Galpones de Peter Sheridam (1849) y la 
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cedió a James Peter Sheridam en 1855. Casó con Adelina Rucker hija del 
comerciante Conrado Rucker. Tuvo varios hijos en Uruguay: 1 Ricardo 
(1839) 2 María Isabel. Casada con Carlos Arocena Artagaveytia en 1884. 
3. Conrado. Casado con Blanca Gómez Brito en 1872. 4. Adelina, quien 
junto con Ricardo fundaron la Sociedad Rural de Paysandú (Uruguay).
KENNY, James. Nacido en 1799 en Irlanda. Con su esposa Honoria 
Murray tuvieron por lo menos seis hijos, entre ellos Juan José (1854-
1922) Casado en 1878 con Elena Gahan hija de Thomas Gahan y Ann 
Kearney. Tuvieron nueve hijos:
1 Alberto (1881-1967) Figura en los registros de la SRA desde Julio de 
1909. Casado en 1919 con Luisa Morgan. Hija de Daniel Morgan y María 
Tormey. Tuvieron cinco hijos:
Susana. Casada con Carlos Mayol Gorostiaga.
Mario Casado con Angela Guerrico.
Juan. Casado con María Esther García Zavaleta.
Diego. Militar aviador. Casado con Eduarda Goyena.
Silvia. Abogada Profesora universitaria. Casada con Francisco Cava-
nagh. 
2 Santiago (1880) Falleció soltero. 
3 Ana (1885-1983) Casada en 1906 con Nicolás Murphy, hijo de John 
Murphy y Ellen Roche. Tuvieron una hija Emilia. Casada con Alejandro 
Duggan hijo de Daniel Duggan y Olivia Mac Donald.
4 Tomás (1883-1940) Médico. Casado en 1909 con Emilia Murphy, 
hija de John Murphy y Ellen Roche.
5 Carlos (1887) Falleció soltero.
6 Arturo (1888) Estanciero. Casado con Margarita Duggan. 
7 Vicente. 
8 Elena (1896-) Casada con Jerónimo Morgan hijo de Daniel Morgan 
y María Tormey.
9 Luisa (1891-1985) Casada con Jorge Morgan.
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MILLER, John.12 Nació en Inglaterra en 1787 y falleció en 1843 en 
su estancia La Caledonia, Cañuelas, Buenos Aires. Casado con Dolo-
res Balbastro de la familia de Carlos de Alvear y Balbastro,13 Tuvo ocho 
hijos, de los que sobrevivieron seis: 1 Eliza; 2 Alexander, estanciero, en 
1854 presidió la Comisión Permanente de Hacendados, constituida para 
tratar de solucionar problemas de marcas. 3 Jane Teresa, casada con el co-
merciante Charles Jackson ; 4 Lucinda, casada con el comerciante James 
Winter Brittain; 5 John Thomas (1827) corredor. 6 Margaret (1837) casó 
con Francis Parish y Morse, nacido en Inglaterra, vicecónsul Británico 
hasta 1861, tercer hijo del primer cónsul británico designado en Buenos 
Aires, Sir Woodbine Parish, quien firmó el Tratado de Amistad, Comer-
cio y Navegación con Gran Bretaña (1825). La famosa estancia La Cale-
donia, se vendió a Pedro Alfaro y José Maria Cebey. Con los años, volvió 
a manos de los Miller, porque en 1869 la adquirió William Mc Clymont, 
casado con Lucinda Miller, hija de Andrew Miller y Julia Cannon. Su 
otra estancia, Los Toldos Viejos, muy recortada, fue vendida en 1854 al 
heredero Alexander Miller y a James White.
Andrew Miller, hermano de John, se dedicó a la ganadería y casó con 
Julia Cannon en 1827, sobrina del Almirante Brown. Tuvo un gran alma-
cén con Robinson y un saladero en Barracas con Mariano de Escalada.
NEWTON, Richard Blake. Nació en Londres el 15 de mayo de 1801. 
Llegó a la Argentina en 181914. Trabajó con los hermanos Gibson, hacen-
dados que habían organizado la estancia Los Galpones en la región bo-
naerense del Tuyú. En 1834 compró cuatro leguas desiertas en la zona de 
Bahía de San Borombón. Luego organizó la estancia Santa María, donde 
12 Ningún miembro de la SRA –en el período analizado– lleva este apellido, pero colocamos lo da-
tos biográficos de este inglés por su importante aporte al enriquecimiento de la ganadería argentina 
y por haber establecido lazos familiares con la alta sociedad porteña.
13 María Eulalia de Balvastro Dávila (1759), esposa de Diego de Alvear (1759) y madre de Carlos, 
era descendiente de la familia de Santa Teresa de Avíla (Teresa Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada, 
1515-82).
14 Según Jorge Newton, Diccionario biográfico del campo argentino, Buenos Aires, Bartolomé U. Chiesi-
no, 1972, p. 301. Pero si observamos el Register of british subjects (1824-1849), Embajada del Reino 
Unido de Gran Bretaña, Buenos Aires, la fecha de arribo es Junio de 1824.
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instaló el primer alambrado del país (1844) y se convirtió en uno de los 
ganaderos más poderosos de la región. Casado con María de los Santos 
Vázquez tuvo quince hijos, muchos de ellos se dedicaron a la actividad 
agropecuaria. Falleció en Chascomús, en su estancia Santa María, el 15 
de marzo de 1868.
Newton Vázquez, Ricardo. (1831-1900). Hijo Mayor de Richard B. 
Newton. Continuó su obra mejorando la actividad agropecuaria. Estudió 
los problemas ganaderos en Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. 
En 1888 fue Presidente de la Comisión Directiva de la SRA, al producir-
se el fallecimiento de José María Jurado.
Newton Vázquez, Cipriano E. (Buenos Aires, 1837-1906). Hijo de Ri-
chard B. Newton. Heredó la estancia Vista Alegre, en Chascomús. Poste-
riormente compró más tierras y organizó los establecimientos El Verano, 
(Balcarce), San Telmo (Maipú) La Amalia, San Cipriano (Lobería) y San-
ta Catalina (Necochea). 
Newton Castaño, José Antonio (1868-1933) Propietario del estableci-
miento ganadero San Ramón (Ayacucho). Explotó también 2.000 hectá-
reas en la zona de Chascomús. Fue socio de la SRA y, al final de su vida, 
miembro de la Comisión Directiva durante el período 1925-1927.
STEGMANN Klaus. Al igual que Adolph Bullrich, nació en Han-
nover (1797) donde su padre, don Juan von Stegmann, poseía una casa 
de comercio. Klaus aprendió la profesión comercial en la firma I. C. D. 
Dreyer, en Altona, y se comprometió para trabajar en la firma argentina 
James Brittain & Cía. Llegó a Buenos Aires el 6 de septiembre de 1818. 
James Brittain volvió a Inglaterra alrededor del año 1830 y desde enton-
ces Klaus quedó al frente del comercio. Adoptó la ciudadanía inglesa, 
pero siempre mantuvo en su hogar la tradición alemana. En su Estancia 
de San José de Flores, “La Quinta”, se organizaban grandes fiestas a las 
que asistían distinguidos porteños: Sáenz, Luca, López, Casamayor, Men-
deville, Downes, Carlaisle, Barton, Robertson, Miller, Perish, Esperó, 
Agüero, Arana, Sarratea, Vivot, Cazón y otros.15 A orillas del río Salado, 
15 Heredia Gayán, Alberto Martín, Los Stegmann, http://cablemodem.fibertel.com.ar/genealogiafa-
miliar/genealogiastegmann.htm
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compró la Estancia “Los Poronguitos”, en la que se dedicó a la cría de 
lanares. Falleció en Buenos Aires en 1854. Casado con Narcisa Pérez 
Millán De La Quintana en 1830. Hijos: 1 Luisa, 2 Francisco, 3 Narcisa, 
4 Enriqueta, 5 Juana, 6 Juan, 7 Claudio Federico (1833-87). Estudió en 
Alemania en la Escuela de Agricultura y Ganadería de Osnabruck, Casa-
do con Adolfina Monhaupt. Fundador de la Sociedad Rural Argentina y 
miembro de su primera presidencia. 8 Jorge Raimundo (1836). Casó con 
Manuela Villar. Diputado y Senador de la Provincia de Buenos Aires. 
Trabajó junto con Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina. Fue también uno de 
los fundadores de la Sociedad Rural Argentina.
TEMPERLEY, George Allison. Nació el 10.X.1823 en Newcastle-
upon-Tyne, condado de Northumbeland, Inglaterra. Hacia 1842, con 18 
años de edad, viajó a la Confederación Argentina en compañía de sus 
dos hermanos, Emilia y Guillermo, instalándose en la ciudad de Bue-
nos Aires. Estanciero, Comerciante, Empresario, Político, Fundador de 
la Sociedad Rural Argentina y de una localidad que lleva su nombre. 
Contrajo matrimonio en primeras nupcias en Buenos Aires el 17.II.1846 
(Catedral Anglicana de San Juan Bautista de Buenos Aires) con Carlo-
ta Knight Proctor, nacida en Buenos Aires el 06.IV.1827, bautizada allí 
22.IX.1829 (Catedral Anglicana de San Juan Bautista de Buenos Aires), 
fallecida el 23.II.1850 a solo tres días de haber dado a luz a su hija Emily, 
como consecuencia de una fiebre escarlatina que afectó a las dos. Sus 
restos fueron conducidos al antiguo cementerio Británico, Plaza 1º de 
Mayo (Alsina, H. Yrigoyen, Pichincha y Pasco) Al enviudar, contrae ma-
trimonio en segundas nupcias en 1851 con su cuñada, Caroline Knight 
Proctor (Iglesia de San Pedro González Telmo), nacida en Buenos Aires 
el 04.VIII.1826, bautizada el 03.IX.1829 (Catedral Anglicana de San Juan 
Bautista de Buenos Aires), falleció el 04.X.1907. El diario La Nación (5 
-X-1907), escribió: “La extinta era esposa del que fue fundador del pueblo 
del Sur, que lleva su nombre. Enluta su muerte entre otras a las familias 
de Tomkinson, Roca, Viel, Meana, Montes de Oca, Pérez Millán, Solve-
yra, Gómez y Casares. Hoy de mañana serán inhumados sus restos en la 
Recoleta, en el Pilar se dirá una misa de cuerpo presente.”
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Hijos del primer Matrimonio: 
l. Emily, (Buenos Aires 1847). Casada en Buenos Aires el 04.IV.1867 
(Catedral Anglicana de S. Juan Bautista, Bs. As.) con el viudo George 
Thomas Bate, Irlandés, avecindado en Buenos Aires en 1859. Fotógrafo 
Pionero, Empresario. 
2. John Henry. (Buenos Aires 24.V.1849, bautizado el 28.IX.51 (Ca-
tedral Anglicana de San Juan Bautista de Buenos Aires), Hacendado, 
Casado con Carolina de la Cárcova y Arrotea , (hija de Don Tiburcio de 
la Cárcova Sáenz, Porteño, Juez, Fiscal de Gobierno y Diputado por la 
Provincia de Buenos Aires). Padres de: 2.1. Carlota A. Temperley de la 
Cárcova, (Bs As 1871) casó con Juan José Montes de Oca y Varela Cané. 
2.2. Carolina Lucia Temperley de la Cárcova, (Bs. As 1874-1897), casó 
con Juan Antonio Argerich de Elizalde.
3. Charlotte (Bs As 19.II.1851) Bautizada en la Catedral Anglicana de 
S. Juan Bautista, Bs. As. Falleció el 05 III1851 tras la muerte de su madre, 
ambas de fiebre escarlatina.
Hijos del Segundo Matrimonio: 
4. Jorge, (Bs As,. ¿-1895) Casado con Desideria Bonard. Padres de: 4.1. 
Ángela, (Bs As, ¿-1982) casó 1º con Marcel Bellouard, Francés 2º con su 
primo hermano Carlos Ricardo Tonnelier. 
5. Enrique Alisio, (Bs. As. ¿-1890) casó con Goya Gómez.
6. Carolina, (Bs. As,) casó con Adolfo Carlos Emilio Tonnelier 
Cattois. Belga. Representante comercial del gobierno belga en Buenos 
Aires. Bodeguero.
7. Ana Constanza. (Inglaterra 1864,) casó en Buenos Aires el 
11.VIII.1887 (Ntra.Sra. del Pilar) con Jean-Pierre Alfred Viel Loffler. 
(Francia, 1861) Comerciante. 
8. Alicia Carolina. (Bs. As., 1860-1891) Casada. en Bs As el 13.VIII.1876 
(La Piedad. 1876) con Carlos Tomkinson de Alvear, (Bs. As ,1857-1920), 
Hacendado en la Provincia de Buenos Aires, Comerciante, Presidente y 
Fundador de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
9. Carlos Ernesto Temperley Knight, (Bs. As.) casado con Eloisa Baez 
Gigena Padres de: 
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9.1. Carlos Jorge (Bs., As.) Casó con Olga Renom 9.2. Alicia Eloísa, 
9.3. María Esther. 
10. Florencia, Nació en Bs As, casó con Ernesto Pérez Millán y Bravo, 
hijo de Ernesto Pérez Millán, y de Candelaria Bravo.
11. Alejandro, pastor Evangelista, residió en la localidad de Capitán 
Sarmiento.
12. Alfredo Carlos, (Temperley 1876-1921) casado 1º con Jarén Borda, 
2º con Victoria Magdalena Pesci. Padres de: 12.1 Jorge Alejandro Tem-
perley Pesci, (Bs. As., 1913-1975), casó con María Dolores Carmona, (Bs. 
As., 1919-1984).
5. Conclusiones
En búsqueda del primer objetivo propuesto: identificar a los progeni-
tores de los socios de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de ascendencia 
británica, elaboramos una lista de los apellidos británicos de la SRA en 
el período 1866-1912. De ese listado seleccionamos 17 socios de quienes 
pudimos conocer los datos de su primera generación (Cuadro 1) Luego 
ampliamos el listado con las generaciones sucesivas –llegando en algunos 
casos hasta la cuarta– para observar mejor los enlaces matrimoniales en 
el largo plazo (Cuadros 2, 3 y 4). 
El criterio para establecer la primera generación fue la llegada del 
cabeza de familia (pater familias) a Buenos Aires. Por ese motivo hay 
disparidad en los años de cada generación. Mientras que la primera gene-
ración de los Dowdall y Kenny proviene de progenitores nacidos en 1799, 
la primera de los Doyle y Cavanagh proviene de padres nacidos en 1832 
y 1834, respectivamente. Este desfase de alrededor de 30 años se traslada 
automáticamente a las siguientes generaciones: la cuarta de Cavanagh 
(1945), Newton (1912) y Kenny (1923). Respecto al origen de los cabeza 
de familia británicos, ascendientes de miembros de la SRA, hay diversi-
dad debido a la extensión geográfica del Reino Unido. De aquí surge que 
2 son Hannoverianos (12%), 7 irlandeses (41%), 3 escoceses (18%) y 5 
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ingleses (29%). Las familias Bullrich y Stegmann, pese a tener su origen 
en Hannover, las consideramos británicas por las razones ya expuestas en 
el texto, y por que así lo registrala bibliografía especializada.16 Sin embar-
go, a diferencia de los Bullrich, los Stegmann eran vistos como alemanes. 
Así lo menciona el viajero Michael G. Mulhall, refiriéndose a Klauss: “a 
German named Stegmann”.17
En la consecución del segundo objetivo propuesto –si las actividades 
agropecuarias de los descendientes fueron heredadas– ubicamos en el 
Cuadro 1 las actividades correspondientes a las generaciones de las 17 
familias británicas, a fin de establecer si los estancieros heredaron sus 
propiedades. En esa tarea descubrimos que, en la Primera Generación, 3 
británicos cabezas de familia –A. Bullrich, G. Dowdall y R. Duncan–, se 
dedicaron exclusivamente al comercio (18%). En ellos no hemos encon-
trado actividad agropecuaria ni posesión de estancias. Los restantes 14 
eran propietarios de estancias (82%) y se dedicaron al campo, aunque en 
algunos casos –G. Drabble, K. Stegmann y G. Temperley– no era la única 
ni la principal actividad que desempeñaban.
Actividades de la primera generación británica:
Exclusivamente comercial       (18%)
Propietarios de estancias         (82%)
En la Segunda Generación el 95% de los estancieros (20 sobre un 
total de 21) recibieron su campo por herencia (Cuadro 2 más Jorge Dow-
dall, estanciero de quien no conocemos esposa). El empresario Adolph 
Bullrich no parece haber tenido estancia, ni tampoco su hijo Adolfo. 
Eduardo Bullrich (tercera generación) es el primer miembro de esta fami-
lia que pertenece a la SRA. De Robert Duncan no conocemos su descen-
dencia, aunque hay un Roberto Duncan en el primer libro de socios de la 
SRA, afiliado en 1906. Jorge Dowdall estanciero, hijo de un empresario 
saladeril, consideramos que consiguió su estancia por propia iniciativa 
(aunque su padre estaba en condiciones de ser estanciero, pero no tene-
16 Ver Hanon, pp 187 y 773.
17 Michael G. Mulhall, ob. cit., p. 420.
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mos ningún dato que lo confirme) De los demás estancieros podemos 
afirmar que la propiedad fue heredada, lo cual les permitió continuar 
con los vínculos en la alta sociedad. Entonces, la condición de estanciero 
¿favoreció a los hijos de británicos para contraer matrimonios con hijas 
de familias ilustres argentinas?
 Responder a ese interrogante es la primera parte de nuestro tercer 
objetivo: si los vínculos maritales de los primeros británicos se realizaban 
intra o extra comunitariamente. Para ello elaboramos el Cuadro 3: Fami-
lias fundadoras de las SRA de ascendencia británica. Allí vemos vínculos 
entre Stegmann y Temperley con Pérez Millán. También alianzas entre 
Newton y Temperley con Montes de Oca. Pero ninguno de estos vínculos 
provienen de los estancieros, a excepción de Klaus Stegmann con Narcisa 
Pérez Millán. Los datos están indicando que no se pueden establecer más 
vínculos, por lo cual concluimos que los estancieros de ascendencia britá-
nica, de las tres familias fundadoras de la SRA, no constituyeron notorias 
alianzas familiares con miembros de la alta sociedad argentina.
Sin embargo, para ampliar la búsqueda de alianzas matrimoniales en-
tre los estancieros de varias generaciones elaboramos el Cuadro 4. Allí 
establecimos el conjunto 44 estancieros casados de ascendencia británica 
–de la primera a la cuarta generación– de quienes conocemos el apellido 
de su esposa. De este conjunto, observamos que 16 (36%) son miembros 
de la SRA. En este subconjunto, 16 estancieros de ascendencia británica 
casados, miembros de la SRA, 6 (37,5%) han contraído matrimonio con 
mujeres de ascendencia británica. Del otro subconjunto, 28 estancieros 
de ascendencia británica casados, no miembros de la SRA, 21 (75%) han 
contraído matrimonio con mujeres de ascendencia británica. Estas cifras 
están indicando que los 16 estancieros de ascendencia británica casados, 
miembros de la SRA han elegido, en su mayoría (62,5%), esposas de 
ascendencia extracomunitaria (8 hispanas, 1 alemana y 1 italiana). Lo 
cual nos permite concluir que este grupo poseía un grado de integración 
mayor a la sociedad argentina que los estancieros de ascendencia británi-
ca casados, no miembros de la SRA. Pero, si analizamos los apellidos de 
las esposas del subconjunto miembros de la SRA, ninguna pertenecía a 
la alta sociedad argentina. Estos datos nos permiten afirmar que las difi-
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cultades de vida en el campo –ver Richard. B. Newton– no constituían 
un atractivo para las mujeres de las familias más encumbradas. En otros 
términos, los ricos estancieros británicos, miembros de la SRA, vivían 
trabajando en sus estancias, y preferían mujeres de menor rango social 
porque estaban mejor dispuestas a acompañarlos. De modo contrario no 
vemos obstáculos para que hubieran contraído matrimonios con mujeres 
de la alta sociedad.
- Estancieros de ascendencia británica, no miembros de 
la SRA, con esposas de ascendencia extracomunitaria 
(25%)
- Estancieros de ascendencia británica, miembros de la 
SRA, con esposas de ascendencia extracomunitaria
(62,5%)
Gráfico 1   Porcentajes de matrimonios          
británicos por generación
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La segunda parte de nuestro tercer objetivo consistió en analizar los 
vínculos maritales de todos los británicos y sus descendientes, indepen-
dientemente del sexo o actividad. Primeramente quisimos elaborar un 
gráfico que nos mostrase la evolución porcentual de los matrimonios 
de las familias británicas –con miembros en la SRA– en las cuatro ge-
neraciones completas (Gráfico 1). Allí hay mucha disparidad entre Ken-
ny-Cavanagh y Temperley-Duffy. El primer grupo presenta un 100% de 
matrimonios intracomunitarios en las dos primeras generaciones. El se-
gundo grupo presenta una caída en los matrimonios intracomunitarios 
del 80%, en los descendientes de George Temperley, y del 100 %, en los 
descendientes de John Duffy. El comportamiento generacional de ésta 
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última familia –con su abrupta caída y luego ascenso de los matrimonios 
intracomunitarios– nos pareció atípico. Por ese motivo analizamos los 
matrimonios en otra familia del mismo apellido, aunque no tuvieran 
miembros en la SRA. Confirmamos nuestro prejuicio al comprobar que 
la familia de James Duffy tenía un comportamiento similar a los Kenny 
y Cavanagh, matrimonios 100% intracomunitarios, en las dos primeras 
generaciones, y del 80% en la tercera, con sólo una caída del 20% (Grá-
fico 2).
Gráfico 2       Porcentajes de 
matrimonios británicos por generación
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El Gráfico 3 muestra los porcentajes de matrimonios intracomuni-
tarios, en varias generaciones, del conjunto 17 familias británicas con 
miembros en la SRA (según datos del Cuadro 2). La Primera Generación 
de británicos claramente manifiesta preferencia por los casamientos con 
parejas de ese origen (83%). El resto (17%) ha preferido parejas de origen 
extracomunitario. Por su buena posición económica podríamos inferir 
que buscaron esposas entre mujeres de la alta sociedad. Es el caso de 
Adolph Bullrich, casado con Baldomera Rejas –hija del español Simón 
Rejas Díaz–, y de Klaus Stegmann, casado con Narcisa Pérez Millán, tam-
bién hija de un terrateniente español. El inglés John Miller –aunque 
fuera de nuestra estadística– refuerza esta tendencia: se casó con Dolores 
Balbastro perteneciente a la familia de Carlos de Alvear Balbastro. La ex-
cepción es Richard B. Newton, cuya esposa no aparece entre las familias 
distinguidas de Buenos Aires. Una explicación posible es que Newton, 
cuando se casó, aún no era el gran terrateniente que fue al final de su 
vida. Su vida requirió de una mujer dispuesta a una dura vida de trabajo 
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alejada de las ventajas de la sociedad porteña. Por otra parte, observamos 
que en esta primera generación no se definen claras redes que nos permi-
tan afirmar vínculos entre algunas familias en particular.
Gráfico 3 Porcentaje de matrimonios 
británicos por generación
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En la Segunda Generación, los enlaces matrimoniales británicos in-
tracomunitarios descendieron un 20%. No obstante, varios hijos de A. 
Bullrich –a diferencia del padre– contrajeron enlace con miembros de 
la comunidad británica. Igualmente algunos descendientes de J. Miller 
–aunque se ubicaron muy bien en la escala social– no contrajeron matri-
monio con familias de origen hispano, sino británico. Su hija Margaret 
casó con Francis Parish, hijo de Woodbine Parish, cónsul de Su Majestad 
Británica en Buenos Aires. También hay un matrimonio con una bri-
tánica en la segunda generación de los Newton. En esta generación co-
mienzan a perfilarse algunos vínculos matrimoniales entre los apellidos 
Moores, Bullrich, Cavanagh, Cunningham. Es la etapa de la fundación 
de la SRA y de la gran expansión de la frontera agropecuaria, luego de la 
campaña militar de 1879. También es el momento de la consolidación de 
las familias británicas provenientes de anteriores corrientes migratorias.
En la Tercera Generación los enlaces (1870 a 1890) entre familias 
británicas sólo cayeron 10 %. En la muestra que obtuvimos quizá la lenta 
caída pueda deberse al correspondiente incremento de la inmigración 
de origen irlandés y escocés, entre los años 1830 y 1850, lo cual ofrecía 
más oportunidades de contacto intracomunitario (ver familias Cavana-
gh, Cunningham, Doyle y Drysdale).
Por último, la Cuarta Generación muestra una gran caída (39%) de 
los enlaces entre descendientes británicos. La explicación es que los bis-
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nietos de los pater familias británicos se relacionaron principalmente con 
el entorno socio-cultural mayoritario. Aunque de los datos surge que la 
disminución de matrimonios intracomunitarios tenía como contraparti-
da un aumento de los enlaces con integrantes de la alta sociedad porteña. 
Es el caso de Eduardo Bullrich con Josefina Lezica de Alvear, Vivian Ca-
vanagh con Rodolfo Martínez de Vedia, Mario Kenny con Angela Gue-
rrico, Diego Kenny con Eduarda Goyena.
La constante disminución de los matrimonios intracomunitarios bri-
tánicos coincide con la constante elección de parejas extracomunitarias 
de la alta sociedad (en todas las generaciones). A modo de ejemplo seña-
lamos que lo únicos enlaces extracomunitarios de la familia Cavanagh, 
en la tercera generación, fueron con miembros de las familias Huergo y 
Casado Sastre.
 matrimonios britÁnicos intracomunitarios
Generación  Asc. brit. casados Cónyugues brit. %
1ra 18 15 83,33
2da 52 33 63,46
3ra 30 16 53,33
4ta 14 2 14,29
Respecto a la posición económica y social de los británicos, que dieron 
origen a distinguidos estancieros de la SRA, diferenciamos dos grupos:
a) Hijos de grandes empresarios en su tierra de origen (Gibson, Steg-
mann, Drabble, Drysdale).
b) Emprendedores devenidos en estancieros, luego de años de trabajo 
en actividades comerciales (Bullrich, Hughes, Dowdall) o agropecuarias 
(Newton). 
La totalidad de los progenitores británicos de los miembros de la SRA 
tenían una importante posición económica y eran muy reconocidos so-
cialmente, aunque no fueran de origen hispano ni pertenecieran a la 
Iglesia católica. Los vínculos sociales iban muchas veces acompañados 
de relaciones políticas: Klauss Stegmann reunía en su estancia a los más 
destacados políticos. George Temperley tuvo importante actuación polí-
tica en Lomas de Zamora, en cuyo partido fundó un pueblo que lleva su 
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nombre. Estas influencias fueron muy bien aprovechadas por la segun-
da generación de británicos: Jorge Stegmann fue Diputado y Senador 
de la Provincia de Buenos Aires, trabajó junto con Bartolomé Mitre y 
Adolfo Alsina. Adolfo Bullrich, Intendente de Buenos Aires (1898-1902) 
durante la segunda presidencia de Julio A. Roca. Miguel Antonio Duffy 
(1843-1925), Intendente de Carmen de Areco en 1886 y 1894. Santiago 
Francisco Doyle (1868-1969), Intendente de San Pedro (dos veces).
Por último queremos señalar que las alianzas matrimoniales entre las 
familias británicas –con miembros en la SRA– y la sociedad tradicional 
argentina, provienen de las mujeres y no –salvo excepciones– de los es-
tancieros descendientes de los cabezas de familia británica. (Ver Cuadros 
3 y 4). 
 Cuadro 1. 17 FAMILIAS BRITÁNICAS CON MIEMBROS EN LA S.R.A
P. Familias 1ra generac Nación 2da generación Nación
1 Bullrich, Adolph Empresario Hannover Rematador Argentina
2 Cavanagh, Edward Estanciero Irlanda Heredó estancia Argentina
3 Cunningham Patrick Estanciero Irlanda Heredó estancia Argentina
4 Davidson John Estanciero Escocia Heredó estancia Argentina
5 Dowdall George Empresario Irlanda Estanciero Argentina
6 Doyle Luke Estanciero Irlanda Heredó estancia Argentina
7 Drabble George Estanciero Inglaterra Heredó estancia Argentina
8 Drysdale Thomas Estanciero Escocia Heredó estancia Argentina
9 Duffy John Estanciero Irlanda Heredó estancia Argentina
10 Duncan Robert Empresario Inglaterra s/d Argentina
11 Gibson Thomas Estanciero Escocia Heredó estancia Argentina
12 Hughes Richard Estanciero Inglaterra Heredó estancia Argentina
13 Kenny James Estanciero Irlanda Heredó estancia Argentina
14 Duggan Thomas Estanciero Irlanda Heredó estancia Argentina
15 Newton Richard B. Estanciero Inglaterra Heredó estancia Argentina
16 Stegmann Klaus Estanciero Hannover Heredó estancia Argentina
17 Temperley George Estanciero Inglaterra Heredó estancia Argentina
Cuadros 1 a 4 Fuentes: Eduardo Coghlan, Los irlandeses en la Argentina. Su situación y descen-
dencia, Buenos Aires, Abraxas, 1987, Carlos A. Vega Olmos, Los Newton, Buenos Aires, Editorial 
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Dunken, 2004, Jorge Newton, ob. cit., Maxine Hanon, ob.cit., wwwgenealogiafamiliar.net., Alberto 
Martín Heredia Gayán, ob. cit.
Cuadro 2 FAMILIAS BRITÁNICAS CON MIEMBROS EN LA S.R.A. 
(no se registran a los solteros)
nombre lugar nacto fecha
gene-
rac. ocupación cónyugue
ascen-
dencia
Bullrich, Adolph Hannover 1803 1ra empresario Baldomera Rejas hispana
Bullrich, Adolfo J. Argentina 1833 2da rematador Manuela Robbio italiana
Bullrich, Eduardo F. Argentina 1869 3ra estanciero
Julia Rebeca 
Ocampo hispana
Bullrich, Eduardo J. Argentina 1895 4ta escritor
Josefina F. Lezica 
Alvear hispana
Bullrich, Josefa Argentina 1836 2da s/d Edelmiro Schull británica
Bullrich, Flora Argentina 1838 2da s/d Francisco Beazley británica
Bullrich, Rodolfo Argentina 1840 2da s/d
Enriqueta Moores 
Horne británica
       
Cavanagh, Edward Irlanda 1834 1ra estanciero Margarita Gaynor británica
Cavanagh, Eduardo Argentina 1865 2da estanciero Margarita Brennan británica
Cavanagh Wilfredo Argentina 1908 3ra s/d
María Magdalena 
Budd británica
Cavanagh Vivian Argentina 1945 4ta s/d
Rodolfo Martínez de 
Vedia hispana
Cavanagh, Ana Argentina 1861 2da s/d Juan Patricio Tormey británica
Cavanagh, María Alicia Argentina 1867 2da s/d
José Patricio 
Harrington británica
Cavanagh Margarita Argentina 1870 2da s/d
Patricio 
Cunningham británica
Cavanagh Elena Argentina 1872 2da s/d Patricio Walsh británica
Cavanagh, Juana Argentina 1875 2da s/d Tomás Moore británica
Cavanagh, Juan José Argentina 1859 2da estanciero
Luisa Juana Mac 
Keon británica
Cavanagh, Juan Luis Argentina 1912 3ra estanciero Inés Casado Sastre hispana
Cavanagh Juan Pedro Argentina 1937 4ta s/d Martha Baibiene hispana
Cavanagh,María Isabel Argentina 1900 3ra s/d Santiago O´Farrell británica
Cavanagh, Margarita Argentina 1901 3ra s/d Henry Martin británica
Cavanagh, Cora Argentina 1910 3ra s/d Eduardo Huergo hispana
Cavanagh, Patricia Argentina 1921 3ra s/d
A. Douglas y E. Mc 
Donald británica
Cavanagh, Luisa Argentina 1903 3ra s/d Rodolfo Hearne británica
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Cunningham Patrick Irlanda 1831 1ra estanciero Enriqueta Kenny británica
Cunningham Patricio Argentina 1861 2da estanciero Margarita Cavanagh británica
       
Davidson John Escocia 1809 1ra estanciero Margaret Campbell británica
Davidson John s/d 1846 2da estanciero Matilda Mackenzie británica
Davidson James s/d 1856 2da médico s/d  
Davidson William s/d 1860 2da estanciero s/d  
       
Dowdall George Irlanda 1799 1ra comercianteEllen Gowland británica
Dowdall Jane Argentina 1835 2da s/d Augustus Latham británica
Dowdall Mary Anne Argentina 1839 2da s/d George Keen británica
Dowdall Jorge Argentina 1841 2da estanciero s/d  
Dowdall Matilda Argentina 1847 2da s/d James Bond británica
       
Doyle Luke Irlanda 1832 1ra estanciero
C. Gaynor y E. 
Ashton británica
Doyle Cristóbal Uruguay 1861 2da estanciero Ana Wheeler británica
Doyle Santiago Argentina 1868 2da estanciero Mariana Mahon británica
Doyle Eduardo Argentina 1871 2da médico Gerónima Lacarra hispana
Doyle Juan Argentina 1874 2da estanciero Zulema Costa hispana
Doyle José Argentina 1878 2da abogado María Sequeiros hispana
       
Drabble George Inglaterra 1823 1ra estanciero Elizabeth White británica
Drabble Charles Inglaterra 1829 1ra s/d Marianne White británica
Drysdale Thomas Escocia 1814 1ra estanciero Elizabeth Foggo británica
Drysdale Joseph Escocia 1841 2da estanciero Jane Dunn británica
Drysdale Thomas Inglaterra 1869 3ra estanciero Eliza Mary Munro británica
       
Duffy John Irlanda 1803 1ra estanciero Elizabeth Taaffe británica
Duffy Miguel Antonio Argentina 1843 2da estanciero Francisca Magallanes hispana
Duffy María Ana Argentina 1868 3ra s/d José Fuselli italiana
Duffy Miguel Patricio Argentina 1874 3ra s/d Margarita Morgan británica
Duffy Margarita María Argentina s/d 4ta s/d Alejandro O’ Farrell británica
Duffy Cora silvia Argentina s/d 4ta s/d
Norberto Ortiz 
Quirno hispana
Duffy Saturnino Argentina 1875 3ra estanciero Susana Biaus Vega hispana
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Duffy Josefa Argentina 1879 3ra s/d
Florentino 
Rodríquez hispana
Duffy Rosario Argentina 1880 3ra s/d Enrique Soubidet francesa
Duffy Felipe Ramón Argentina 1849 2da estanciero Rosario Magallanes hispana
Duffy José Argentina 1876 3ra estanciero Eulalia Almirón hispana
Duffy Antonio Argentina 1877 3ra estanciero Marta Fajés hispana
       
Duncan Robert Inglaterra 1827 1ra comercianteEmilia Ropes británica
       
Duggan Thomas Irlanda 1838 1ra estanciero Marcela Casey británica
Duggan Bernardo Argentina 1883 2da estanciero Elena Cox británica
Duggan Bernardo L. Argentina s/d 3ra estanciero
Jacoba J. Muñiz 
Barreto. hispana
       
Gibson Thomas Escocia 1808 1ra estanciero Clementina Corbett británica
Gibson Ernest Argentina 1855 2da ornitólogo Alice Donalson británica
Gibson María Argentina 1857 2da s/d George Mackern británica
Gibson Hope Argentina 1859 2da s/d Agnes Waddell británica
Gibson Herbert Escocia 1863 2da estanciero
Madeleine Pace 
Savile mixta
Gibson Eva Escocia 1865 2da s/d James Nicholson británica
       
Hughes Richard Inglaterra 1810 1ra estanciero Adelina Rucker británica
Hughes María Uruguay s/d 2da s/d
Carlos Arocena 
Artagaveytia hispana
Hughes Conrado Uruguay s/d 2da s/d Blanca Gómez Brito hispana
       
Kenny James Irlanda 1799 1ra estanciero Honoria Murray británica
Kenny Enriqueta s/d 1839 2da s/d
Santiago 
Cunningham británica
Kenny Tomás s/d 1840 2da s/d Ana O’Rourke británica
Kenny María s/d 1842 2da s/d Tomás Kelly británica
Kenny Elena s/d 1846 2da s/d Eugenio Gahan británica
Kenny Antonio Argentina 1855 2da estanciero Margarita Gahan británica
Kenny Juan José Argentina 1854 2da estanciero Elena Gahan británica
Kenny Alberto s/d 1881 3ra estanciero Luisa Morgan británica
Kenny Susana s/d s/d 4ta s/d
Carlos Mayol 
Gorostiaga hispana
Kenny Mario s/d 1925 4ta contador Angela Guerrico italiana
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Kenny Juan s/d s/d 4ta s/d
María García 
Zavaleta hispana
Kenny Diego s/d 1923 4ta militar Eduarda Goyena hispana
Kenny Silvia s/d s/d 4ta profesora Francisco Cavanagh británica
Kenny Ana s/d 1885 3ra s/d Nicolás Murphy británica
Kenny Tomás s/d 1883 3ra médico Emilia Murphy británica
Kenny Arturo s/d 1888 3ra estanciero Margarita Duggan británica
Kenny Vicente s/d 1894 3ra estanciero Lucila Tormey británica
Kenny Elena s/d 1896 3ra s/d Jerónimo Morgan británica
Kenny Luisa s/d 1891 3ra s/d Jorge Morgan británica
       
Newton Richard B. Inglaterra 1801 1ra estanciero María Vázquez hispana
Newton Ricardo s/d 1831 2da estanciero
Nicanora Castaño 
Vázquez hispana
Newton Cipriano E. Argentina 1837 2da estanciero Catalina Taylor británica
Newton Carlos Argentina 1847 2da estanciero Ventura Reynolds británica
Newton Cipriano I. s/d 1878 3ra estanciero Felisa Lacabanne. francesa
Newton Celina A. Argentina 1899 4ta s/d Raúl Vega Olmos. hispana
Newton Horacio L. Argentina 1912 4ta estanciero
Enriqueta Maria 
Monzon. hispana
       
Stegmann Klaus Hannover 1797 1ra estanciero Narcisa Pérez Millán hispana
Stegmann Claudio Argentina 1833 2da estanciero Adolfina Monhaupt alemana
Stegmann Jorge Argentina 1836 2da estanciero Manuela Villar hispana
       
Temperley George Inglaterra 1823 1ra estanciero
Charlotte y Caroline 
Knight británica
Temperley Emily Argentina 1847 2da s/d George Bate británica
Temperley John Argentina 1849 2da estanciero
Carolina de la 
Carcova hispana
Temperley Jorge Argentina s/d 2da s/d Desideria Bonard francesa
Temperley Enrique Argentina s/d 2da s/d Goya Gómez hispana
Temperley Carolina Argentina s/d 2da s/d Adolfo Tonnelier belga
Temperley Ana Inglaterra 1864 2da s/d Jean-Pierre Viel francesa
Temperley Alicia Argentina 1860 2da s/d
Carlos Tomkinson 
de Alvear mixta
Temperley Carlos Argentina s/d 2da s/d Eloísa Baez Gigena hispana
Temperley Florencia Argentina s/d 2da s/d Ernesto Pérez Millán hispana
Temperley Alfredo Argentina 1876 2da s/d Jarén Borda francesa
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Temperley Carlota Argentina 1871 3ra s/d
Juan J. Montes de 
Oca hispana
Temperley Carolina L. Argentina 1874 3ra s/d
Juan A. Argerich de 
Elizalde hispana
Temperley Angela Argentina s/d 3ra s/d
M. Bellouard y C. 
Tonnelier belga
Temperley Carlos J. Argentina s/d 3ra s/d Olga Renom hispana
Temperley Jorge A. Argentina 1913 3ra s/d
María Dolores 
Carmona hispana
Temperley María C. s/d s/d 4ta s/d
Andrés Emilio 
Baldrich hispana
Temperley Jorge A. s/d s/d 4ta s/d Gemma Mardini armenia
Cuadro 3 FAMILIAS BRITÁNICAS FUNDADORAS DE LA SRA
 P. Familias actividad generación alianza
Newton Richard B. estanciero 1ra (1801) María Vázquez
Newton Ricardo estanciero 2da (1831) Nicanora Castaño Vázquez 
Newton Enrique s/d 2da (1832) Avelina Moreau García 
Newton Cipriano E. estanciero 2da (1837) Catalina Taylor 
Newton Carlos estanciero 2da (1847) Ventura Reynolds
Newton Guillermo s/d 2da (1838) Estela Von Rockhausen 
Newton Tomás s/d 2da (1840) Adela Ruiz Huidobro Cossio 
Newton Federico s/d 2da (1841) Amalia Montes de Oca 
Newton Emilia s/d 2da (1842) Eduardo Dale 
Newton Mariana s/d 2da s/d César Gallarani 
Newton Carolina s/d 2da (1836) Joaquín Maestro-Amado 
Stegmann Klaus estanciero 1ra (1797) Narcisa Pérez Millán
Stegmann Claudio estanciero 2da (1833) Adolfina Monhaupt
Stegmann Jorge estanciero 2da (1836) Manuela Villar
Stegmann Eduardo s/d 2da s/d Benedicta de Bengolea Llobet 
Stegmann Narcisa s/d 2da (1837) Manuel de Oromí Saavedra
Stegmann Carolina s/d 2da s/d Manuel S. Aguirre Ibáñez
Stegmann Juana s/d 2da (1840) Federico A. Alonso M. de Hoz
Stegmann Matilde s/d 2da s/d Narciso M. Martínez de Hoz
Stegmann Amalia s/d 2da (1870) Walter Woodgate
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Temperley George estanciero 1ra (1823) Charlotte y Caroline Knight
Temperley Alfredo s/d 2da (1876) Jarén Borda
Temperley John estanciero 2da (1849) Carolina de la Carcova
Temperley Jorge s/d 2da s/d Desideria Bonard
Temperley Enrique s/d 2da s/d Goya Gómez
Temperley Carlos s/d 2da s/d Eloísa Baez Gigena
Temperley Emily s/d 2da (1847) George Bate
Temperley Ana s/d 2da (1864) Jean-Pierre Viel
Temperley Alicia s/d 2da (1860) Carlos Tomkinson de Alvear
Temperley Florencia s/d 2da s/d Ernesto Pérez Millán
Temperley Carolina s/d 2da (1874) Adolfo Tonnelier
Temperley Carlota s/d 3ra (1871) Juan J. Montes de Oca
CUADRO 4. 44 ESTANCIEROS CASADOS DE ASCENDENCIA BRITÁNICA 
 28 ESTANCIEROS CASADOS DE ASCENDENCIA BRITÁNICA NO MIEMBROS DE LA SRA
nombre lugar nac fecha gen ocupación cónyugue Ascendencia
1 Cavanagh, Eduardo Argentina 1865 2da estanciero Margarita Brennan Británica
2 Davidson John s/d 1846 2da estanciero Matilda Mackenzie Británica
3 Doyle Cristóbal Uruguay 1861 2da estanciero Ana Wheeler Británica
4 Doyle Santiago Argentina 1868 2da estanciero Mariana Mahon Británica
5 Drysdale Joseph Escocia 1841 2da estanciero Jane Dunn británica
6 Drysdale Thomas Inglaterra 1869 3ra estanciero Eliza Mary Munro británica
7 Duffy Miguel Antonio Argentina 1843 2da estanciero Francisca Magallanes hispana
8 Duffy Saturnino Argentina 1875 3ra estanciero Susana Biaus Vega hispana
9 Duffy Felipe Ramón Argentina 1849 2da estanciero Rosario Magallanes hispana
10 Kenny Antonio Argentina 1855 2da estanciero Margarita Gahan británica
11 Kenny Juan José Argentina 1854 2da estanciero Elena Gahan británica
12 Kenny Arturo s/d 1888 3ra estanciero Margarita Duggan británica
13 Kenny Vicente s/d 1894 3ra estanciero Lucila Tormey británica
14 Newton Cipriano E. Argentina 1837 2da estanciero Catalina Taylor británica
15 Newton Cipriano I. s/d 1878 3ra estanciero Felisa Lacabanne. francesa
16 Newton Horacio L. Argentina 1912 4ta estanciero
Enriqueta Maria 
Monzon. hispana
17 Temperley John Argentina 1849 2da estanciero
Carolina de la 
Carcova hispana
18 Duggan Thomas Irlanda 1838 1ra estanciero Marcela Casey británica
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19 Cavanagh, Edward Irlanda 1834 1ra estanciero Margarita Gaynor británica
20 Cunningham Patrick Irlanda 1831 1ra estanciero Enriqueta Kenny británica
21 Davidson John Escocia 1809 1ra estanciero Margaret Campbell británica
22 Doyle Luke Irlanda 1832 1ra estanciero
C. Gaynor y E. 
Ashton británica
23 Drabble George Inglaterra 1823 1ra estanciero Elizabeth White británica
24 Drysdale Thomas Escocia 1814 1ra estanciero Elizabeth Foggo británica
25 Gibson Thomas Escocia 1808 1ra estanciero Clementina Corbett británica
26 Hughes Richard Inglaterra 1810 1ra estanciero Adelina Rucker británica
27 Kenny James Irlanda 1799 1ra estanciero Honoria Murray británica
28 Stegmann Klaus Hannover 1797 1ra estanciero Narcisa Pérez Millán hispana
 16 ESTANCIEROS CASADOS DE ASCENDENCIA BRITÁNICA MIEMBROS DE LA SRA
1 Newton Richard B. Inglaterra 1801 1ra estanciero María Vázquez hispana
2 Temperley George Inglaterra 1823 1ra estanciero
Charlotte y Caroline 
Knight británica
3 Doyle Juan Argentina 1874 2da estanciero Zulema Costa hispana
4 Bullrich, Eduardo F. Argentina 1869 3ra estanciero Julia Rebeca Ocampo hispana
5 Cavanagh, Juan José Argentina 1859 2da estanciero
Luisa Juana Mac 
Keon británica
6 Cavanagh, Juan Luis Argentina 1912 3ra estanciero Inés Casado Sastre hispana
7 Cunningham Patricio Argentina 1861 2da estanciero Margarita Cavanagh británica
8 Duffy José Argentina 1876 3ra estanciero Eulalia Almirón hispana
9 Duffy Antonio Argentina 1877 3ra estanciero Marta Fajés hispana
10 Duggan Bernardo Argentina 1883 2da estanciero Elena Cox británica
11 Gibson Herbert Escocia 1863 2da estanciero Madeleine Pace Savile mixta
12 Kenny Alberto s/d 1881 3ra estanciero Luisa Morgan británica
13 Newton Ricardo s/d 1831 2da estanciero
Nicanora Castaño 
Vázquez hispana
14 Newton Carlos Argentina 1847 2da estanciero Ventura Reynolds británica
15 Stegmann Claudio Argentina 1833 2da estanciero Adolfina Monhaupt alemana
16 Stegmann Jorge Argentina 1836 2da estanciero Manuela Villar hispana
